




















































































































































































内実推定 原因推定 様態 上七日食 内的感覚
ヨウダ(現代語) 。 。 。 。 × 
ヨウダ(江戸語) 。 × 。 。 。




























































































rxはYょうだj と模式的に示すと、意味は rxがYに似ているj となる。ここで「似































内実推定 原罰推定 様態 比日最 内的感覚 計
明六雑誌 (1874'"75) 3 。 。 。 。 3 
国民之友 (1887"'88) 9 。 27 5 42 
太陽 (1895) 26 61 12 6 106 
太陽 (1901) 50 3 115 46 4 218 
太陽 (1909) 70 14 304 59 9 456 
太陽 (1917) 63 35 244 49 1 402 
太陽 (1925) 114 31 386 53 7 591 
近代雑誌(計) 335(18.4) 84(4.6) 1137(62.6) 224(12.3) 38(2.1) 1818 
近代小説 (1888"'1920)392(29.5) 37(2.8) 570(42.9) 295(22.2) 34(2.6) 1328 
























富民之友 (1887""-'88) 9 9 18 
太陽 (1895) 7 10 17 
太揚 (1901) 18 15 33 
太揚 (1909) 5 31 36 
太陽 (1917) 8 9 17 
太陽 (1925) 9 16 25 
近代雑誌はり 56(38.4) 90(61.6) 146 
近代小説 (1888""-'1920) 82(44.8) 101 (55.2) 183 
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